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Сфера туризму є важливим елементом економіки як на 
загальнодержавному, так і на обласному рівні. Її ефективне 
функціонування є запорукою вирішення проблеми зайнятості 
населення, забезпечує надходження коштів до бюджетів різних рівнів 
та ефективне використання культурно-історичних та природних 
ресурсів.  
Нинішній етап розвитку туризму характеризується посиленням 
конкуренції як на міжнародному, так і на національному туристичних 
ринках, що вимагає ефективних заходів забезпечення 
конкурентоспроможності туристичного продукту, в тому числі на 
обласному рівні. 
На туристичному ринку Полтавщини представлені всі туристичні 
послуги, до яких відносять:  
1) комплексні туристичні послуги, які включають розміщення, 
харчування, транспортні, побутові, екскурсійні, спортивні й 
оздоровчі послуги, об’єднані спільною метою і програмою 
перебування; 
2) окремі туристичні послуги, такі, як розміщення, харчування, а 
також транспортні, екскурсійні, спортивні, оздоровчі та побутові 
послуги; 
3) товари туристичного призначення, до яких належать карти, 
намети, спальні мішки, рюкзаки та інше туристське та спортивне 
спорядження (індивідуальне та групове), а також сувенірна 
туристична продукція. 
Низький рівень конкурентоспроможності області зумовлений 
низкою проблем, які представлені в обласній програмі розвитку 
туризму. До істотних проблем розвитку туризму і діяльності курортів 
у Полтавській області відносяться: 
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- нераціональне використання туристичних ресурсів області, 
зокрема природно-рекреаційних ресурсів та об’єктів історико-
культурної спадщини; 
- невідповідність об’єктів туристичної інфраструктури та 
туристичних послуг сучасним вимогам щодо технічної та 
функціональної якості; 
- недосконалість системи державного управління туризмом і 
діяльністю курортів, низька ефективність взаємодії центральних та 
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, приватного сектору та громадськості в управлінні 
розвитком туризму і діяльності курортів тощо; 
- підвищення професійного рівня кадрів по забезпеченню 
діяльності туристичної галузі. 
Підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту 
Полтавської області потребує реалізації наступних заходів:  
- реалізація політики держави у сфері туризму і діяльності 
курортів на Полтавщині; 
- оптимізація системи управління сферою туризму і діяльністю 
курортів; 
- забезпечення оптимального середовища сталого розвитку 
туризму в області; 
- інноваційний підхід до управління  конкурентоспроможністю 
обласного та районних туристичних продуктів; 
- просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення 
сталого розвитку туризму; 
- забезпечення ефективного просування обласного туристичного 
продукту на міжнародному та внутрішньому туристичному ринках; 
- розвиток та утримання комунальної установи Полтавської 
обласної ради «Рекреаційний центр «Криворудський», створення на 
його базі туристично-інформаційного відділу. 
Таким чином, ефективний розвиток туризму в Полтавській 
області потребує реалізації низки організаційно-економічних заходів 
для підвищення конкурентоспроможності регіонального 
туристичного продукту. 
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